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Aujourd’hui que les sciences de la Terre sont devenues 
des compagnes idèles de l’archéologie, il est bon de saluer 
la mémoire des aînés qui ont œuvré pour le dialogue entre 
les disciplines. Danielle Santallier a été, durant vingt ans, 
une artisane modeste mais marquante de la pétrographie 
appliquée à la Préhistoire.
Le parcours scientiique de D. Santallier débute dans 
son Limousin natal, où, comme nombre d’étudiants de sa 
génération, elle inance ses études grâce aux vacations du 
Bureau des Recherches Géologiques et Minières, destinées 
aux levés nécessaires à l’établissement de la carte géologique 
nationale. Elle acquiert, sur ce terrain, une solide formation 
en pétrographie dont elle ne se départira jamais. Elle en tire 
le matériau de sa thèse de 3e Cycle, soutenue en 1964 à 
Paris, qui porte sur le Paléozoïque de la région de Cholet 
(Santallier, 1964). Elle devient spécialiste de la pétrographie 
des roches magmatiques et métamorphiques ainsi que du 
métamorphisme paléozoïque, et publie, seule ou en col-
laboration, de nombreux articles sur le sujet, d’abord sur 
le Limousin (entre 1973 et 1994), puis, de manière ponc-
tuelle, sur diférents massifs anciens d’Europe (Alpes, Suède, 
Pologne, entre 1980 et 1994). De 1979 à 1983, elle est 
co-auteur de quatre feuilles de la carte géologique du BRGM 
au 1/50 000, en région Limousin. En 1981, D. Santallier 
soutient sa thèse d’État, toujours sur le métamorphisme 
du Limousin (Santallier, 1981). Après avoir été, de 1963 à 
1968, technicienne au laboratoire de Géochimie des roches 
à l’Université de Paris-Jussieu, avec Jacques Nougier et Jean-
Claude Miskovsky, puis Assistante à l’université de Limoges, 
D. Santallier est recrutée comme Maître de Conférence en 
Géologie à l’université Claude-Bernard de Lyon, où elle 
enseignera jusqu’à sa retraite (1er février 1983-1er novembre 
2002).
Une seconde activité scientifique débute alors pour 
D. Santallier, qui consacre une part croissante de son temps 
de recherche à la détermination pétrographique d’artefacts 
archéologiques ; elle s’intéresse tout d’abord aux « haches 
polies » néolithiques du Limousin, en collaboration avec un 
archéologue et ami, Dominique Vuaillat. Un premier article 
sur le sujet fait appel aux méthodes classiques de détermina-
tion par des lames minces prélevées sur les objets (Santallier et 
al., 1986). Mais, en 1995, une étude géochimique est publiée, 
qui remet en question les schémas admis auparavant sur les 
difusions de matériaux bretons (métadolérite de Plussulien) 
au sud de la Loire (Vuaillat et al., 1995). Au-delà des débats 
qui eurent lieu alors, il faut rappeler que ces approches des 
roches métamorphiques n’étaient pas nouvelles : le préhisto-
rien Pierre-Roland Giot avait, dès les années 1950, noué une 
collaboration étroite avec le géologue J. Cogné pour l’étude 
des « haches polies » bretonnes, selon une démarche mise 
au point en Grande-Bretagne avant-guerre. D. Santallier et 
Vuaillat D. reprennent précisément cette méthode et l’appli-
quent dans une région encore non documentée. Un troisième 
article clôture ce champ d’étude (Vuaillat et al., 2006).
Le déménagement de D. Santallier dans la Région 
Rhône-Alpes lui ouvre de nouvelles perspectives. Elle ren-
contre des préhistoriens, surtout des néolithiciens ; la pré-
sence de collègues de l’université Lyon I travaillant avec des 
archéologues (dans le cadre de l’Association de Recherche 
Paléoécologique en Archéologie) lui permet de s’insérer 
dans les recherches régionales. Enin, la présence du labo-
ratoire de Difractométrie E. Longchambon, implanté sur 
le campus de Lyon I, ouvre de nouvelles voies d’analyses de 
mobilier, sur poudre ou sur objet entier. Ces trois facteurs 
catalysent un travail à mi-chemin entre la prestation de ser-
vice, la recherche scientiique et la formation de jeunes cher-
cheurs archéologues. En efet, D. Santallier ne cherche pas 
à faire de l’interdisciplinarité (le concept de géoarchéologie 
lui est étranger), mais à réunir des compétences distinctes 
dans un but commun (travail en équipe pluridisciplinaire). 
Pour ce faire, il convient que chacun soit assez informé des 
techniques, méthodes et limites des approches des autres 
collègues pour établir un projet et un protocole communs, 
et comprendre les autres « spécialistes ». Les auteurs de ces 
lignes peuvent témoigner du temps nécessaire à la mise en 
place de ce « langage commun »…
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D. Santallier développe donc des collaborations sur les 
lames de hache polies, dans la lignée de ses travaux limou-
sins : d’abord en Rhône-Alpes où elle renouvelle complè-
tement les maigres connaissances antérieures et démontre 
l’ampleur des difusions de roches alpines (éclogites, jadéi-
tites et roches proches ; programme CIRCALP 1996-1998 : 
hirault et al., 1999), mais aussi en Auvergne, Aveyron, 
Charente-Maritime. Le champ d’investigation s’étend à la 
parure, en Rhône-Alpes mais aussi en Syrie (Santallier et 
al., 1997), au matériel de mouture (Santallier et al., 2002) 
et aux galets du Magdalénien (Rocher de la Caille au Saut 
du Perron, dans la Loire : de Beaune et Santallier, 2003), 
sans parler des nombreux projets non réalisés. Des articles 
méthodologiques sont issus de cette pratique analytique 
(Santallier et al., 1998 ; Santallier, 2003). Chemin faisant, 
D. Santallier réalise quelques incursions sur la caractéri-
sation des obsidiennes (expérimentation de la méthode 
de micro-spectroscopie Raman, Milleville et al., 2003) et 
sur l’équitation à l’Âge du Bronze… (avant des accidents 
sévères, D. Santallier était elle-même une remarquable cava-
lière). Durant ce temps, l’enseignante co-encadre tour à tour 
deux thèses qui marquent le renouvellement des études sur 
le mobilier lithique néolithique dans le domaine alpin  : 
l’une sur les lames de hache (hirault, 2001), l’autre sur 
le matériel de mouture (Milleville, 2007). Les sus-nommés 
se souviennent avec émotion des longues heures passées en 
abruptes discussions destinées à « régler le pifomètre » (selon 
son expression), appareil de mesure indispensable à tout bon 
praticien, en plus d’une solide connaissance de sa discipline.
L’engagement de D. Santallier dans ce travail pluridisci-
plinaire se formalise également en 1994, lorsqu’elle s’engage 
aux cotés de Jacqueline et Alain Argant – entre autres – à 
l’ARPA, où elle prend tout naturellement la direction de 
la branche pétrographie. Elle assure les fonctions de Vice-
Présidente pendant de nombreuses années et même celle 
de Présidente en 2002, avec l’énergie communicative et la 
détermination qui la caractérisent.
À son départ en retraite en 2002, D. Santallier ne reste pas 
inactive. De retour dans son cher Limousin, elle développe 
de nouvelles collaborations avec les archéologues régionaux 
(étude des matériaux de construction des thermes antiques 
de Chassenon en Charente), s’intéresse à la météorite de 
Rochechouard en Vendée, écrit le chapitre sur le Limousin 
de l’ouvrage « Terroirs et Maisons de France » dirigé par 
C.  Pomerol, donne des conférences sur la géologie… 
Soucieuse de la pérennité de ses échantillons scientiiques, 
elle signe le 5 novembre 2008 avec le Musée Municipal de 
Minéralogie et de Pétrographie d’Ambazac (Haute-Vienne) 
une convention de dépôt de sa collection de lames minces.
Atteinte par la maladie, D. Santallier décède le 9 juin 2009 
après quelques mois de lutte. Elle est inhumée à Dournazac 
avec sa musette et son marteau, insignes du vrai géologue 
de terrain.
Tout ceux qui ont travaillé avec Danielle Santallier ont 
été marqués par son fort caractère. Elle était de la vieille 
école, où les connaissances s’acquièrent par le bas : point 
de géologie sans pétrographie, donc sans diagnose précise, 
argumentée. Les étudiants ont pâti d’une telle rigueur, mais 
l’apprentissage, bien que rude, rendait tenace… Une fois 
la coniance acquise, le sérieux démontré et le pifomètre 
réglé, on pouvait travailler eicacement, mais aussi blaguer 
et trinquer, car D. Santallier était une bonne vivante et ses 
compétences culinaires restent dans le cœur de ses collègues 
et amis. Elle était cultivée mais, en matière de jardinage, 
préférait la collecte à la culture. Mésolithique plutôt que 
Néolithique… Puissent son souvenir et ses écrits demeurer 
un exemple de rigueur et de compétence, sans lesquels il 
n’est pas de bonne démarche scientiique.
Eric Thirault, Annabelle Milleville, Alain Argant, 
Jacqueline Argant, Évelyne Debard
NDLR : Danielle Santallier a été une idèle adhérente du 
GMPCA pendant de nombreuses années, et a fait partie des 
générations qui ont créé notre discipline. Sa disparition laissera 
un grand vide dans les rangs, déjà clairsemés, des spécialistes de 
la pétrographie.
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